




















































順位 都道府県 人口（人） 医師数（人）
１０万あたり
医師数（人）
１ 東京都 １２，３７８，０００ ３２，６９８ ２６４．２
２ 徳島県 ８１３，０００ ２，１３３ ２６２．４
３ 高知県 ８０３，０００ ２，０９９ ２６１．４
４ 京都府 ２，６３８，０００ ６，８１５ ２５８．３
５ 鳥取県 ６０９，０００ １，５７３ ２５８．３
６ 福岡県 ５，０５８，０００ １２，８０７ ２５３．２
７ 長崎県 １，４９５，０００ ３，６９６ ２４７．２
８ 岡山県 １，９５２，０００ ４，８０７ ２４６．３
９ 石川県 １，１７９，０００ ２，８１６ ２３８．８
１０ 島根県 ７４９，０００ １，７８３ ２３８．１
４５ 千葉県 ６，０３９，０００ ８，８１８ １４６．０
４６ 茨城県 ２，９８９，０００ ４，２５２ １４２．３
４７ 埼玉県 ７，０４７，０００ ９，１１７ １２９．４
全国 １２７，６８７，０００ ２５６，６６８ ２０１．０


































































学年 人数 男 女
１ ８１ ５５（６８） ２６（３２）
３ ７１ ４４（６２） ２７（３８）
４ ９４ ６６（７０） ２８（３０）
６ ８６ ５５（６４） ３１（３６）
数字は人数，（ ）は％
表３ 調査した質問内容。













































































































Practice and evaluation of education for community medicine in medical students
Kenji Tani and Atsuro Saijo
Department of Community and Primary Care Medicine, Institute of Health Biosciences, the University of Tokushima Graduate
School, Tokushima, Japan
SUMMARY
The shortage of doctors has been a major problem in communitymedicine in Japan. Tokushima
Prefecture has more doctors than an average of Japan, but the shortage is seen in parts of the south
and west in the Prefecture due to an uneven distribution of doctors. Therefore, lectures and prac-
tices to learn community medicine and general medicine have been newly started in a curriculum
of Tokushima University since 2008. In this review, we showed results of a questionnaire for
medical students about community medicine and general medicine which were obtained just be-
fore the beginning of the education, and discussed how to evaluate the system of education.
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